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La presente tesis El pensamiento crítico de niños de 4 años: Historia de vida de 2 
familias en aislamiento social; se basó en una historia de vida, por lo que se empleó 
la metodología cualitativa, la cual tiene como objetivo Describir cómo se desarrolló 
el pensamiento crítico de niños de 4 años en tiempo de aislamiento social. Para ello 
se llevaron acabó 2 entrevista a las familias de los niños de 4 años, el instrumento 
que se utiliza en esta investigación es el cuestionario; se obtuvo en los resultados 
que los niños de 4 años utilizan su pensamiento crítico en diferentes situaciones ya 
que comprenden, analizan e indagan y se manifiestan expresando su punto de vista 
y refutando coherente mente el de otros  y como conclusión se desarrolló del 
pensamiento crítico ayuda a emitir juicios, expresar opiniones o expresar opiniones 
personales, influir en las actividades sociales que se desarrollan desde una edad 
temprana y permite que los niños comprendan principios, reglas, prohibiciones, etc. 
vínculos emocionales, conductas socialmente reconocidas y participación de los 
demás en la construcción de su personalidad en niños de 4 años en tiempos de 
aislamiento social. 
 






The present thesis Critical thinking of 4-year-old children: Life history of 2 families 
in social isolation; It was based on a life history, for which qualitative methodology 
was used, which aims to describe how critical thinking developed in 4-year-old 
children in times of social isolation. For this, 2 interviews were carried out with the 
families of the 4-year-old children, the instrument used in this research is the 
questionnaire; It was obtained in the results that 4-year-old children use their critical 
thinking in different situations as they understand, analyze and inquire and express 
themselves by expressing their point of view and coherently refuting that of others 
and as a conclusion, critical thinking was developed helps to make judgments, 
express opinions or express personal opinions, influence social activities that take 
place from an early age and allow children to understand principles, rules, 
prohibitions, etc. Emotional ties, socially recognized behaviors and participation of 
others in the construction of their personality in 4-year-old children in times of social 
isolation. 















En la última década, se fue implementando un nuevo modelo de aprendizaje 
para este siglo XXI. Se buscó que se formen hombres y mujeres que piensen 
críticamente para que sean capaces de enfrentarse a la vida; por ello se planteó 
implementar competencias y habilidades como, el pensamiento crítico, resolución 
de problemas, comunicación, liderazgo, colaboración, adaptabilidad e innovación 
que los estudiantes requieren para que sean personas útiles para la sociedad en 
este siglo que nos encontramos actualmente. Por ello se consideró que el 
pensamiento crítico es primordial en el aprendizaje. (En el informe de la UNESCO, 
Scott - 2015)   
El estudio presento los siguientes capítulos que son cuatro, en la cual cada uno 
presento una descripción de lo que trata esta investigación.  
En el primer capítulo, se dio una introducción a la investigación y se expuso la 
realidad problemática en la cual se argumentaron teorías a nivel internacional y 
nacional. 
En el segundo capítulo, se abordó el marco teórico en la cual se realizó una 
investigación profunda y se presentó las bases teóricas para esta. 
En el tercer capítulo, se mostró la metodología que se aplicó para la explicación de 
la tesis, así como la estructura que se utilizó en la elaboración de este documento. 
En el cuarto capítulo, se mostró los aspectos administrativos, los resultados que se 
obtuvieron en la investigación, la discusión y la conclusión. 
Hoy en día en el mundo se observó un gran problema, ya que se quiere personas 
que piensen críticamente sobre un tema específico u acción.  
El Foro Económico Mundial, menciono, la desigualdad en algunos países, 
donde los estudiantes no reciben la misma educación en el siglo 21. Sin embargo, 
los estudiantes no solo deben tener conocimientos de áreas específicas como 
ciencias, matemáticas, comunicación, sino que también deber tener conocimiento 
como del pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y curiosidad. 
Por ello, las demandas de estudiantes no llegan a alcanzar estas habilidades. 
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Según estudio de El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 
del 2012 se encontró diferencias en los países, algunos están avanzando por el 
buen camino de la educación y otros muestran bajos resultados educativos; pero 
hay excepciones como Vietnam, que está ubicado junto con Alemania y por delante 
de Francia en la alfabetización. Además, los resultados PISA 2018, indica que el 
país de China es el mejor en la educación a nivel mundial, en las áreas de 
matemática, comunicación y ciencia; el 10% de inferioridad en la cual destaco la 
capacidad lectora; también se señaló que, en 10 países de la OCDE, el 25% de los 
escolares bajaron su rendimiento escolar en lectura por debajo del nivel 2,  
La Revista para el desarrollo de pensamiento crítico redactada por expertos 
del ministerio de educación (MINEDU) y con el aporte de la socióloga Tovar plantea 
que el estudio del pensamiento crítico es importante en la educación, ya que se 
desliga del modelo de la educación tradicional, memorística, ahora se busca 
desarrollar competencias y capacidades para la interacción con su entorno. 
Además la revista REICE menciona; algunas escuelas peruanas aún son 
indiferentes a la modificación que se vienen dando en el siglo 21, siguen con el 
aprendizaje estandarizado, por ello, las escuelas requieren de nuevos retos, 
modelos educativos y actualizarse en el uso de la tecnología ya que conlleva abrir 
muchas puertas en el ámbito educativo, lo cual los estudiantes van a lograr que 
desarrollen habilidades, como, el pensamiento crítico, la autonomía, pensamiento 
creativo, aprender a pensar, el diálogo con sus compañeros, y la solución de 
problemas.  
Por estas razones en el distrito de Los Olivos, en la urbanización Jazmines de 
Naranjal; se presenció que los niños no están desarrollando adecuadamente su 
pensamiento crítico, ya que los padres no los dejan decidir con autonomía, ni que 
resuelvan sus problemas en este aislamiento social que se está pasando, por esto 






Esta investigación presento como problema general: 
¿Cómo se desarrolló el pensamiento crítico en los niños de 4 años en tiempo de 
aislamiento social? 
Por ello la investigación se desligo a problemas específicos: 
¿Cómo se desarrolló la categoría sustantiva a través del pensamiento crítico de los 
niños de 4 años en tiempo de aislamiento social? 
¿Cómo se desarrolló la categoría dialógica a través del pensamiento crítico de los 
niños de 4 años en tiempo de aislamiento social? 
Esta investigación presento como objetivo general: 
Describir cómo se desarrolló el pensamiento crítico de niños de 4 años en tiempo 
de aislamiento social.  
Además, esta investigación tuvo objetivos específicos: 
- Describir cómo se desarrolló la categoría sustantiva en el pensamiento crítico 
de niños de 4 años en tiempo de aislamiento social. 
- Analizar cómo se desarrolló la categoría dialógica en el pensamiento crítico 
de niños de 4 años en tiempo de aislamiento social. 
El presente trabajo de investigación planteo establecer información sobre el 
Pensamiento Crítico en Niños de 4 años. Este estudio se justificó, porque se buscó 
dar a conocer el pensamiento crítico de los niños de 4 años en este aislamiento 
social que estuvo pasando el mundo por la pandemia del COVID-19. Los 
argumentos que se justificaron en esta investigación se han puesto de manifiesto a 
través de 4 aspectos. Reynosa (2018) sustenta que la justificación forma parte de 
la investigación, en la cual se va argumentar, construir con teorías, además cumple 
un rol muy importante en el proyecto de investigación por ello la justificación se va 





Esta investigación presento enfoques teóricos y conceptos teóricos relacionado a 
la variable de estudio, se ejecutó con la intención de colaborar a su conocimiento, 
proponiendo nuevos saberes que podrían dar mayor aporte a las investigaciones 
ya realizadas. 
A través de este trabajo se pudo conseguir un beneficio en el ámbito educativo, los 
maestros serán receptores de nueva información, con el fin de enriquecer y 
acrecentar el pensamiento crítico de los niños  
Según el propósito de esta investigación, se utilizó instrumentos de enfoque 
cualitativo, para dar a conocer el pensamiento crítico en niños de 4 años, validadas 
por juicio de expertos y demostradas con la confiabilidad, podrá ser aplicada en 
otras investigaciones.  
Esta investigación es realizada para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 
de los niños de 4 años, por ello se entrevistó a padres por medio de una encuesta 
y se llenó un cuestionario que esté validadas por expertos en el tema. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Rojas, Pérez y Álvarez (2016), en su investigación titulada El Pensamiento 
Crítico en la Educación. El propósito de esta investigación fue especificar las 
causas que complican la práctica del pensamiento crítico y señalar las posibles 
líneas de investigación. El método de esta investigación fue una revisión 
bibliográfica en Scopus. Por lo cual emplearon dos casos, en el primer caso 
obtuvieron 433 documentos, en los años 2004-2015, estos estudios tienen relación 
con la aportación del pensamiento crítico en diversas disciplinas, y no solo se 
enfoca totalmente en la educación. El segundo caso se obtuvo 64 documentos, 
entre 2005-2015. Los resultados fueron que en el área de ciencias sociales se 
encuentra un 54% que sería un gran porcentaje de artículos del pensamiento 
crítico, en humanidades y artes un 19%, psicología 14% y en las demás áreas los 
porcentajes son menores. Se concluyó que el pensamiento crítico es un tema a 
disposición en todas las disciplinas y no solo en la educación.  
Osorio y Pachon (2016), en su investigación, la cual lleva por título Presencia 
de elementos del pensamiento crítico en el juego durante la clase de educación 
física en un grupo de niños entre los 5 y 6 años de edad en educación inicial. La 
cual tuvo como objetivo de investigación observar las formas como el pensamiento 
crítico se hace presente en los juegos planteados a un conjunto de niños en 
preescolar del Colegio English School. Este estudio fue de un enfoque 
epistemológico de tipo hermenéutico, su diseño fue el estudio de caso, su población 
fue de 14 niños entre los 5 y 6 años de edad, el instrumento empleado fue la 
recolección de datos. Los principales resultados fueron que los niños utilizan su 
criterio en los juegos que realizaron en grupo. Se concluyó que el pensamiento 
crítico se involucre en el jugo, ya que, hace que cada participante busque una 
estrategia y brinde un aporte relevante.  
Alvarez, Duarte y Perez (2017), en su investigación titulada Competencias 
Ciudadanas en el área afectiva a través de la formación del pensamiento crítico. 
Tuvo como objetivo explicar propuestas pedagógicas, que permita fomentar la 
práctica de las competencias ciudadanas en el área afectiva a través de la 
formación del pensamiento crítico en el nivel de jardín de dos instituciones públicas 
y una institución privada. Esta investigación es de enfoque cualitativo, la población 
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fueron tres colegios de pre-kínder, los instrumentos empleados fueron la entrevista, 
diario de campo. Los principales resultados fueron la prueba piloto que se utilizó 
fueron a la medida a los intereses, necesidades y la etapa del desarrollo de los 
niños de jardín, como conclusión se obtuvo que es importante impulsar las 
actividades en las aulas de clase, por la cual se permite adquirir las vivencias de 
los niños y niñas. 
Minte e Ibagón (2017), en su investigación titulada Pensamiento crítico: 
¿competencia olvidada en la enseñanza de la historia?  Esta investigación tuvo 
como objetivo manifestar cómo se organiza esta competencia en las clases de 
historia de Chile. El estudio se basó en un análisis descriptivo por lo que se empleó 
la metodología cualitativa. La indagación considero una población de nueve 
profesores, que poseyó tres muestras que consistió en dos instrumentos los cuales 
fueron curriculares o documentos oficiales del Ministerio de Educación; diez textos 
escolares y también usaron la observación en las clases de enseñanza media. Los 
resultados obtenidos fueron tres, respecto a los escritos oficiales del Ministerio de 
Educación se vio que hay un claro propósito de desarrollar la competencia del 
pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica y media, por otro lado; 
en los futuros docente también es prioridad el desarrollo de esa habilidad, en los 
análisis de los textos escolares se encontraron rastros y pruebas de desarrollo del 
pensamiento crítico en algunos textos, se mostró que no se presenta de manera 
clara y enfática el interés de autorizar el desarrollo mediante las charlas ofrecidas 
en los textos educativos a los estudiantes; en el último resultado de observación de 
clases, se visualizó que existe muy escasa preparación de clases, no hay 
contención del grupo, esto mostró las clases muy débiles, sin orden y poco 
favorable para favorable en el desarrollo de la capacidad cognitiva de 
argumentación. Se concluye que en una fracción hubo lineamientos oficiales que 
impulsan el desarrollo crítico como una gran destreza en la enseñanza, pero no se 
concretó perfectamente en los textos escolares que brindaron gratuitamente. 
García y Gómez (2015), en su investigación Desde la didáctica no 
parametral… Estrategia pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico. La cual 
tuvo como objetivo sistematizar una estrategia pedagógica utilizada para 
desarrollar el pensamiento crítico a través de la didáctica no parametral en la 
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universidad pontifica Bolivariana, seleccional Montería. Esta investigación fue un 
estudio cualitativo, con un enfoque epistemológico, la población fue un grupo de 
estudiantes, el instrumento empleado fue la entrevista y la observación. Los 
resultados que se obtuvieron fue el enriquecimiento del vocabulario. Se concluyó 
que la estrategia pedagógica ayudo al desarrollo de las habilidades de la lengua 
inglesa, además, a que los estudiantes participen frente a otras personas.   
Godoy (2017) en su investigación titulada Enseñanza en la historia escolar. 
Un aporte al desarrollo del pensamiento crítico. Su objetivo de investigación fue las 
ideas que aportan la enseñanza de la historia del pensamiento crítico de los 
estudiantes. El estudio de investigación fue cualitativa basada en el estudio de 
caso, la muestra fue un grupo de 21 maestros y maestras, además se realiza 
entrevistas personales a 6 de ellos, el instrumento fue mixto cuantitativo y cualitativo 
mediante un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas, un análisis documental 
y programas; los resultados fue que los maestros y maestras procuran trabajar en 
la formación y en el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, además, en el 
grupo de encuentra que no todos lo trabajan o la hacen de vez en cuando en sus 
clases. Su conclusión fue que las maestras y maestros infieren que el pensamiento 
crítico es un modo de desarrollo competencias intelectuales en el desarrollo de la 
etapa preescolar, por ello, se tiene en cuenta que enseñar a los estudiantes a 
desarrollar su pensamiento, proceder de manera razonable e independiente frente 
a la realidad del ambiente social. 
Arévalo, Burgos y Medina (2018) en su investigación titulada Aportes Teóricos 
que contribuyen al desarrollo del Pensamiento Crítico en Educación Inicial en 
Bogotá; el objetivo de este estudio fue reconocer los elementos básicos que 
permitan aportar al desarrollo del Pensamiento Crítico en la Educación Inicial, por 
medio de proyectos pedagógicos; su estudio de enfoque cualitativo y el instrumento 
que se utilizó fue la recolección de datos, se especifica las teorías importantes del 
Pensamiento Crítico en la Educación Inicial, además, se expone el interés del 
desarrollo de habilidades que acceden los niños y niñas a investigar, cuestionarse 
del medio que los rodea y de ampliar su conocimiento; también en esta 
investigación estudian  al Pensamiento Crítico mediante análisis y leen los aportes 
de diferentes autores para la construcción de nuevos conocimientos. Los resultados 
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que se obtuvieron fueron que permiten llevar el estudio a un desenlace en la que 
se demuestra la reflexión por parte de los filósofos que abordaron definiciones que 
abarcan las necesidades de los niños y niñas en educación Inicial. Se llegó a la 
conclusión que la etapa preescolar es significativa para la formación del 
Pensamiento Crítico que les va a permitir estudiar, en torno a la realidad de manera 
más decisiva.  
Díaz, Ossa, Palma, Lagos, Boudon (2019) en su investigación titulada La 
definición  de pensamiento crítico según estudiantes chilenos de pedagogía; tiene 
como objetivo estudiar la conceptualización sobre el pensamiento crítico, la 
investigación es un estudio de caso con un enfoque cualitativo; el instrumento que 
utilizaron fue preguntas semi estructuradas, la muestra fue de 20 profesores 
chilenos que provienen de diferentes carreras de pedagogía, se obtuvieron como 
resultados que los participantes definieron al pensamiento crítico como la manera 
de indagar, razonar y comprender sobre un tema en específico. En esta 
investigación concluyeron que los maestros entrevistados son competentes para 
ser formadores de pensadores críticos. El pensamiento crítico con lleva a que las 
personas sean parciales al momento de razonar en la toma de decisiones o sobre 
un tema en particular. 
Ayola y Moscote (2018) en su investigación titulada Pensamiento crítico, 
estrategias para estimularlo e incidencia en la práctica pedagógica en el programa 
de licenciatura en educación infantil de la Universidad de la Guajira; su objetivo de 
estudio fue aclarar los conceptos del pensamiento crítico presentes en las 
conferencias de los docentes del programa en Pedagogía infantil. Este estudio se 
realizó bajo un enfoque cualitativo y se llevó acabó bajo en método fenomenológico. 
Su instrumento se realizó por medio de la recolección de datos, la entrevista 
profunda, su población trabajo con 11 docentes; como resultados se obtuvieron que 
os docentes poseen conceptos limitados del tema tratado, por este motivo se 
propuso nuevas capacidades a los maestros para que mejoren su calidad y 
entiendan a sus estudiantes además mejoren su metodología a la hora de enseñar. 
Finalmente llegaron a la conclusión que los docentes deben tener capacitaciones 
para que mejoren su práctica y desarrollen lo que es el pensamiento crítico en sus 
alumnos, además, esto servirá para la mejora de la educación en general.   
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Melo (2015). En su investigación titulada Un estudio de referencia de 
estrategias para promover el pensamiento crítico en el aula preescolar. El objetivo 
del estudio fue identificar los diferentes incidentes del pensamiento en cinco aulas 
de preescolar y estrategias a docentes de preescolar en el desarrollo de niños para 
que piensen críticamente.  La metodología fue de enfoque cualitativo y naturalista; 
su instrumento fue la recolección de datos (observación en el aula, análisis de 
documentos y entrevistas; trabajaron con una población de 98 niños entre 6 a 8 
años de nivel preescolar y también participaron 90 maestros en grupos de cinco; 
los resultados obtenidos fueron, los maestros tienen un concepto claro acerca del 
pensamiento crítico; lo cual los maestros presentaron una actitud positiva y de 
empeño en sus aulas, además quieren llenarse de más conocimiento sobre el tema 
por eso han solicitado más capacitaciones. Por ultimo llegaron a la conclusión que 
el pensamiento crítico debe estar involucrado en sus planificaciones; ahora que lo 
tienen más claro van a promover el pensamiento crítico y la reflexión entre sus 
niños. 
Mariano, G.J. and Figliano, F.J. (2019). En su trabajo de investigación titulada 
Handbook of Research on Critical Thinking Strategies in Pre-Service Learning 
Environments, concluyeron que el pensamiento critico se desarrolla no solo bajo 
contextos específicos en el salón de clases si no también mediante las relaciones 
sociales, como ellos aprenden y van entendiendo de cosas que no solo lo 
involucran a él, sino a demás personas.  
Fasko, D. and Fair, F. (2020). En su trabajo de investigación Critical Thinking 
and Reasoning: Theory, Development, Instruction, and Assessment, Brill, define 
que el pensamiento crítico de los niños jóvenes se puede dar perceptivamente, y a 
medida que crecen van desarrollando habilidades y subiendo en niveles de 
racionalidad de acuerdo a como avanzan en sus procesos cognitivos. 
Paul y Elder (2003) “define como la forma de pensar, de diferentes temas e 






Ramírez (2014) menciona que el progreso de pensamiento crítico es relativo 
a los hechos para beneficiar la disciplina mental y la educación independiente. Se 
admite que los alumnos manejen apropiadamente las averiguaciones libres en las 
comunidades, examinar observaciones o suposiciones para estimar la influencia, 
congruencia o autenticidad y realizar opiniones fundamentadas en principios que 
estimen el entorno. (p. 2)  
Ennis, indica que el pensamiento crítico comprende, la inteligencia razonable 
y juiciosa, ya que atrae a determinar que formar o aceptar. En el desarrollo del 
pensamiento, el cerebro emplea la sabiduría y las costumbres anteriores en un 
análisis en los sucesos actuales que está pasando. (como se citó en Miney, 2018, 
p.2) 
Facionne, “interpreta de diversas maneras el pensamiento crítico, establece 
un estilo que coloca en cuestión las ideas habituales de la enseñanza y el progreso 
de competencias en el colegio”. (como se citó en López, 2012, p.43) 
MINEDU (2006) menciona a diversos autores que definen al pensamiento 
crítico. Richard Paul dice que es un proceso de analizar, comprender, criticar una 
información obtenida o producida por el razonamiento. Para Maureen Priestley 
define el pensamiento crítico como el modo como se procesa la información, la cual 
admite que el estudiante entienda y comprenda. El pensamiento crítico maneja y 
procesa información que se obtiene para la construcción de nuestro propio 
entendimiento y la comprensión significativa del aprendizaje y lo más importante es 
que se aplica en la vida diaria. (p. 7,9) 
El pensamiento crítico y el aprendizaje  
Paul y Elder (2005), menciona este tema como el pensamiento crítico, es 
esencial e importante en el aprendizaje de los estudiantes; ya que al investigar un 
tema tienen que dar ideas con sus propias palabras, lo que quiere decir ese 
concepto de lo que ha investigado. Además, el pensamiento crítico sin que dirija el 
aprendizaje, este se transforma en memorización como un medio principal, por ello 
los estudiantes muchas veces lo que aprenden, no retienen la información y se 
olvidan.  Entonces pensar con criterio, las personas son competentes de adquirir 
comprensión, conocimiento y habilidades; el pensamiento crítico facilita 
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herramientas para que las personas interioricen, evalúen y se usen el razonamiento 
a partir de problemas. (p. 10) 
El pensamiento crítico y la persona educada  
Paul y Elder (2005), define este tema de las instituciones educativas tienen la 
labor de formar personas que piensen críticamente. Por eso los estudiantes que 
piensan con criterio no solo dominan cualquier asunto, sino que se formaran 
ciudadanos competentes y aptos de comprender cualquier conducta en favor de los 
demás.  Los individuos que enseñan a pensar con criterio están empalmados con 
el currículo, el sistema y la sucesión en los grados escolares que corresponde. Los 
hombres con educación actúan de manera diferente ya que son calificados, actos 
de pensar y ven las cosas diferentes desde su punto de vista intelectual. (p. 11) 
El pensamiento crítico y el pensamiento creativo 
Paul y Elder (2005), define estos dos temas relacionados, ya que son 
importantes a la hora de razonar. La creatividad predomina lo que se va hacer o 
producir y la criticidad calcula o critica; son acciones de la mente del pensador o 
artista ya que ellos tienen una amplia imaginación, son creativos y críticos todas 
estas habilidades van en conjunto. En palabras más sencillas las personas piensan 
críticamente y creativamente. (p. 13) 
Así mismo, la variable que se utiliza en esta investigación es el Pensamiento Crítico, 
se describe como un proceso cognitivo de condición analítica, reflexiva, la cual 
forma parte y ayuda al individuo a utilizar su razonamiento, la construcción de ideas 
y evaluar argumentos 
Santiuste, “define el pensamiento crítico en la diversidad de los procesos 
cognitivos (sustantivos y dialógica) que lo componen, pero se relacionan todos 
simultáneamente. Ha sido fomentada desde la perspectiva de la filosofía”. (como 
se citó en Carbajal, 2019, p.59) 
Por otra parte, según Santiuste, el pensamiento crítico se divide en 2 categorías las 




Categoría Sustantiva  
Según Santiuste, “es la capacidad del individuo al expresar su punto de vista 
y sustentarlo dando las razones” (como se citó en Carbajal, 2019, p.59) 
Las subcategorías de esta categoría, son los siguientes: 
 Lectura sustantiva  
Mendoza (2015), “se hace mención a todo hecho que realiza el individuo 
mientras se involucra con la lectura para que sustente su punto de vista”. (p. 146) 
 Escuchar – expresar oralmente sustantivo 
Mendoza (2015), “cada individuo expresa su argumento personal en los 
debates o en algún dialogo, además explica apropiadamente su opinión”. (p.166) 
Categoría Dialógica  
Según Santiuste, se manifiesta que “es el estudio que hace la persona de un 
punto de vista diferente al suyo. Se refuta con coherencia para dar una respuesta 
a la diferente circunstancia” (como se citó en Carbajal, 2019, p. 60) 
En esta categoría se manifiesta las siguientes subcategorías: 
 Lectura dialógica  
Mendoza (2015), “considera que se permite indagar en el proceso de la lectura 
y se puede edificar un razonamiento entendible para brindar una respuesta a 
refutaciones”. (p.154) 
 Escritura dialógica 
Mendoza (2015), “por medio de la escritura se puede expresar opiniones 






 Escuchar – expresar oralmente dialógico   
Mendoza (2015), “se busca ideas de alternativas a las que ya se manifestaron 
anteriormente, las cuales tienen que estar bien fundamentadas para refutar”. (p. 
170) 
III. METODOLOGIA 
3.1 Tipo y Diseño de investigación  
Tipo de Investigación 
Esta investigación es de tipo básica.  
Para Muntane, (2010) es una investigación teórica. Se distingue porque se 
produce en el marco teórico; además no se aplica prácticamente. (p.221) 
Diseño de Investigación 
Se elaboró esta investigación con un diseño de historia de vida, en la cual se obtuvo 
información del día a día de los niños. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) describe el diseño historia de 
vida, como el procedimiento para la recolección de datos de experiencias, hechos, 
documentos de un individuo o grupo, además se analiza e interpreta y se realiza el 
escrito con la información que se ha obtenido. (p. 487) 
Enfoque 
El trabajo de investigación correspondió al enfoque cualitativo. Por ello no es 
necesario ejecutar una investigación experimental. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “la investigación 
cualitativa es el recojo de información mediante la observación, además, 
comprende los acontecimientos de las personas; según su realidad, cultura y 
contexto; los participantes de la investigación relataron su vida o sucesos que les 




3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Variable 
La variable de la investigación es el Pensamiento Crítico.  
Monje (2011) define que “es una característica del tema que se investigó, 
modifico entre individuos o conjuntos, además se catalogó en categorías”. (p. 85) 
Categoría 
La categorización del tema que se ha investigado son la categoría sustantiva y 
categoría dialógica; con estas, la investigación va fue más consistente.   
Monje (2011) menciona que las categorías, “son una parte fundamental para 
la investigación, y es obligatorio definirlo de forma clara. En el estudio las categorías 
se manifestaron a partir del marco teórico y con ella se concretaron los 
pensamientos que se utilizó para definir el tema de investigación. Además, las 
categorías se suelen partir en subcategorías”. (p. 92) 
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Fuente: Elaboración Propia  
Subcategoría  
Esta investigación tuvo como subcategorías 5 puntos que se desprenden de las 
categorías, las cuales formaron parte importante para sustentar este estudio. 
Monje (2011), son características de la categoría, de modo que el tema que 
se estudio fue abordable para la investigadora. Además, estas subcategorías se 









Tabla 2 Matriz de Categorización 





en los niños de 4 







sustantiva a través 
del pensamiento 
crítico de los niños 
Objetivo general 
Describir cómo se 
desarrolló el 
pensamiento crítico 
de niños de 4 años 
en tiempo de 
aislamiento social.  
Objetivos 
específicos  
Describir cómo se 
desarrolló la 
categoría 
sustantiva en el 
pensamiento crítico 















Lectura sustantiva - Su niño cuando termina 
de hacer su tarea, explica 
lo que ha realizado  
- Al finalizar una 
conversación el niño, 
realiza conclusiones 
acerca del tema tocado y 
las menciona.  
Escuchar - expresar 
oralmente sustantiva 
En los dibujos que realiza 
plasma, el niño expone 
sus propias ideas e 
identifica lo bueno y lo 
malo 
-  
- Ante un problemas que 
tiene varias soluciones, 
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a través del 
pensamiento crítico 
de los niños de 4 
años en tiempo de 
aislamiento social? 
 
en tiempo de 
aislamiento social. 
Analizar cómo se 
desarrolló la 
categoría dialógica 
en el pensamiento 
crítico de niños de 4 











de qué manera se 
expresa el niño 
Al terminar una lectura el 
niño comenta lo que 
entendió con sus propias 
palabras, además de si 
está a favor en contra de 
un tema 
Cuando le preguntan algo 
en una reunión familiar, su 
niño se expresa con 









El niño intenta resolver 
por su propia cuenta 
problemas de entorno 
- Analiza problemas de su 





Escritura dialógica El pequeño cuando 
finaliza de escribir algo 
referente a un tema, 
comenta y pregunta sobre 
ello. 
-  
Escuchar – expresar 
oralmente dialógica  
- Cuando mira una película, 
el niño identifica la trama y 




Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Escenario de estudio 
Esta investigación se realizó en el distrito de los Olivos en la urbanización los 
jazmines del naranjal, en dos hogares de niños de 4 años que han vivido este 
aislamiento social en este presente año 2020.  
Según Bernal (2006), “se refirió a la generalidad de personas o elementos que 
tienen cierta particularidad semejante, las cuales se desea argumentar”. (p. 160) 
3.4 Participantes  
La elección de la muestra estuvo enfocada en dos familias de niños de 4 años en 
aislamiento social, la recopilación de esta muestra tuvo como propósito obtener la 
información que nos brindan los padres para comprender como desarrolla el niño 
su pensamiento crítico en este aislamiento social.  
Bernal (2006), “es la elección de la cual verdaderamente se va a obtener el 
testimonio para la ejecución de la investigación y la cual se realizará la medición y 
la observación de la variable de estudio” (p. 161) 
3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Para el recojo de información se siguió con un procedimiento verbal-oral, se empleó 
la técnica de la entrevista la cual permite recopilar datos de la categoría sustantiva 
y la categoría dialógica que presentan los niños de 4 años de las familias 
entrevistadas en este aislamiento social.  
En la entrevista como instrumento utilizaron el cuestionario con preguntas 
semiestructuradas, la gran parte de preguntas fueron abiertas ya que estas 
permiten entablar una comunicación más fluida y extensa con el fin de obtener 
mayor información.  
Bernal (2006), la técnica de la entrevista, estuvo dirigida para el recojo de 
información directamente con las personas que van a brindar los sucesos de su día 
a día necesarios para esta investigación. El cuestionario, tiene que ser flexible ya 
que su objetivo es adquirir la información más espontánea y amplia, además se 





Posteriormente de haber desarrollado las teorías, se procedió a utilizar la técnica 
de la entrevista de forma oral al caso que se va investigar, se inició por indicar los 
pasos que se van proseguir en la técnica, de cómo se va a trabajar y quienes van 
hacer los participantes, además de cómo se va a plantear el instrumento de 
recolección de datos.  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “es el desarrollo establecido 
por diferentes procesos, fases, conectadas sucesivamente”, (p. 270) 
3.7 Rigor científico  
El rigor científico tiene que efectuar la formalidad de la Universidad, se dará la 
evaluación adecuada por parte de expertos de la Universidad Cesar Vallejo, al 
instrumento elaborado de autoría propia a base de un cuestionario trasmitido en 
una entrevista de preguntas estructuradas y semiestructuradas constituidas por las 
categorías y subcategorías, propuestas para averiguar el pensamiento crítico de 
los niños en tiempo de aislamiento social.  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “se refiere que los resultados 
de la investigación son auténticos y creíbles” (p. 453) 
3.8 Método de análisis de información 
Esta investigación se rige a un enfoque cualitativo con un diseño de historia de vida; 
por ello en el desarrollo de esta investigación se busca el entender a los niños y 
niñas a fondo en este aislamiento social, mediante una entrevista con preguntas 
elaboradas por la autora de la investigación para recoger información necesaria. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), “se expone como el método 
más apropiado para llegar a un propósito, es la agrupación donde se expone un 
problema y se pone en manifiesto el instrumento”. (p. 76) 
3.9 Aspectos éticos  
La presente investigación se basa en la moral, honestidad y un reglamento 
normativo constituido por la universidad Cesar Vallejo. Por ello, los resultados que 
se obtuvo serán verídicos y confiables, obtenidos al aplicar el instrumento de 
recolección de datos. En relación a las personas entrevistadas se les informo que 
sus relatos van hacer utilizados en esta investigación pero que se iban a conservar 
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el anonimato con el propósito de mantener los códigos éticos; para que ellos están 
seguros y tengan la confianza de conversar si límites, ni temores. La información 
que se recibe guarda fiabilidad y secreto profesional. Finalmente, la redacción y 
citas textuales utilizadas en el marco teórico no han sido alteradas ya que se tomó 
como referencia el manual APA.  
Moscoso y Díaz (2018) Construye una presencia central a la hora de iniciar y 
de exponer cualquier investigación, por lo cual debe estar vigente desde el inicio 
del planteamiento hasta el final.  (p.53) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Resultados  
Compresión de la manera en cómo se desarrolló la categoría sustantiva en el 
pensamiento crítico de niños de 4 años 
En el dominio del desarrollo del pensamiento crítico, se trabajó mediante 2 
entrevistas a 2 familias las cuales cuentan con niños de 4 años en el distrito de los 
Olivos y se observó la manera en que la categoría sustantiva y la dialógica 
desarrollan el pensamiento crítico. Se obtuvo que, para enseñar a los niños a tener 
un pensamiento crítico, es importante no imponer criterios propios y darle la libertad 
de decidir por sí mismos o expresarse, además de enseñarle a diferenciar lo que 
realmente es importante a lo que puede ir en segundo lugar. 
Se comprende que los niños están en búsqueda de conocimiento aún sin 
que se den cuenta estos logran llegar a un dialogo sobre los temas que son de su 
interés, además de comprender lo que involucra, intentan buscar explicaciones a la 
vida que lo ayudarán a imaginarse la situación y pensar y por lo tanto en ser 
conscientes y sacar sus conclusiones. MINEDU (2006) menciona a diversos 
autores que definen al pensamiento crítico. Richard Paul dice que es un proceso 
de analizar, comprender, criticar una información obtenida o producida por el 
razonamiento. 
“Claro, si en los cuentos que le doy, siempre me pregunta por qué, e 
intercambiamos ideas sobre ello. Ahora último se le cayó un diente y me dice 
porque el ratón le viene a dejar un sol de dónde saca la plata. Él quiere ver 
el ratón dice se quedó hasta las 10 de la noche esperando al ratón, yo le dije 
que el ratón no iba a venir porque el ratón veía primero si estaban despiertos 






Se obtuvo que cuando los niños dibujan, desarrollarán su percepción e 
inteligencia.  Dibujar es una de las mejores formas para que los niños expresen sus 
emociones. La mayoría de los niños comienzan a hacer garabatos (la primera forma 
de pintar) de forma espontánea, por lo que debemos respetarlo y entender lo que 
ellos nos quieren expresar. Lo ideal es que realicen estas actividades a menudo 
siempre respetando su espontaneidad y lo que dibujan dentro de la hoja misma. 
Según Facionne, “interpreta de diversas maneras el pensamiento crítico, establece 
un estilo que coloca en cuestión las ideas habituales de la enseñanza y el progreso 
de competencias en el colegio”. (como se citó en López, 2012, p.43) 
“Claro, bueno el me hace unos dibujos y pinta varias cosas, pero la mayor 
mente hace casas, animales, arboles, hasta paisajes y nuestra casa; hace 
unos garabatos que yo no le entiendo pero logro relacionarlo con lo que él 
me cuenta, además del dibuja lo que le interesa, y lo que ve me lo comenta, 
intento enseñarlo lo que está bien y mal, por ejemplo que no se debe botar 
basura al suelo o no contaminar”.. 
El niño es un ser activo y naturalmente sociable, este gusta de participar en 
reuniones familiares, a su vez de expresar su opinión en cuanto a lo que piensan o 
ven, además de definir cuáles son sus intereses con respecto a lo que los demás 
hablan, gustan de relacionarse con su entorno familiar y compartir actividades con 
ellos. Según Santiuste (2019) la categoría sustantiva es la capacidad del individuo 
al expresar su punto de vista y sustentarlo dando las razones”. 
“Sí, no tiene miedo es muy activo sociable, le gusta mucho bailar y participar 
en las conversaciones familiares, cuando estamos en alguna cena o 
encuentro con mi familia el habla con sus primos hasta también con sus tíos 
y les comenta las cosas que hace además de mostrarle los bailes que 






Redes de codificación por entrevistado 











Fuente: Elaboración propia, obtenido a partir de la creación de res del grupo de 
códigos de la primera categoría en Atlas ti. 














En este gráfico se presenta la categoría sustantiva correspondiente a los 
participantes codificados en el atlas ti, además de encontrarse las 
categorías de Lectura sustantiva y expresión oral, se encuentran 2 
códigos más, curiosidad y expresión creativa, esto se debe ya que en 
algunas respuestas se encontró la mención de estos temas, los cuales 











En este gráfico se muestra una nube de palabras obtenidas a partir de un análisis con respecto a la 
categoría sustantiva en el atlas ti. En el cual se muestran palabras con mayor interés y las cuales 




Comprensión de la manera en cómo se desarrolló la categoría dialógica en el 
pensamiento crítico de niños de 4 años 
Se obtuvo que los niños disponen de conocimiento que viene de sus padres, 
obtenido por medio de actividades que estimular su pensamiento como lecturas o 
cuentos, y estos puedes relacionar los datos obtenidos en situaciones que se le 
presenten para actuar de manera adecuada, o de la manera en que ellos crean 
adecuada. Según Mendoza (2015), “considera que se permite indagar en el 
proceso de la lectura y se puede edificar un razonamiento entendible para brindar 
una respuesta a refutaciones”. (p.154) 
“Si, relaciona del cuento con lo que él hace a diaria por ejemplo hace poco 
le conté sobre uno relacionado a la basura ya sabe que no debe botar la basura al 
piso y debe tener cuidado de tirarlo en botes, él sabe que no debe subirse a la silla, 
ni rallar las paredes debe tener comportamientos correctos. Además, el observa 
volantes sobre lo que sucede actualmente con esto de la pandemia y a partir de la 
explicación que le doy relaciona los dibujos y entiende el tema”. 
El dibujo es una actividad que puede mejorar las habilidades de los menores, 
al mismo tiempo ayudarlos a desarrollar su personalidad, y promover la proyección 
del mundo interior de los niños mientras desempeñan funciones neuropsicológicas 
complejas. Se obtuvo que aparte de que el dibujo ayude a mejorar la 
psicomotricidad y la escritura, también mediante este pasatiempo desarrolla su 
creatividad y aumenta su confianza. Esto permite a los niños expresar su mundo 
interno con el que los rodea y con la práctica mejorar su proceso de escritura.Según 
Mendoza (2015), “por medio de la escritura se puede expresar opiniones como 
alternativas o propuestas, en un desacuerdo o diferentes perspectivas”. (p. 164) 
“Si, él me ha hecho un montón de cartas escritas y con dibujos, aunque aún 
no entienden mucho las cosas, intenta explicarme lo que es con lo que pinta, 
además de preguntar si me gusta, y que le diga yo mismo que entiendo, me 




Se comprende que el proceso de aprendizaje del niño se da a través de 
situaciones cotidianas como el ver algún documental, serie o película, ya que este 
logra identificar a su manera la trama o la idea por la cual gira además de los 
personajes involucrados en ella, los cuales toma de referencia para expresar lo que 
es bueno o malo para él. Paul y Elder (2005), menciona este tema como el 
pensamiento crítico, es esencial e importante en el aprendizaje de los estudiantes; 
ya que al investigar un tema tienen que dar ideas con sus propias palabras, lo que 
quiere decir ese concepto de lo que ha investigado. Además, el pensamiento crítico 
sin que dirija el aprendizaje, este se transforma en memorización como un medio 
principal, por ello los estudiantes muchas veces lo que aprenden, no retienen la 
información y se olvidan 
“Si. Por ejemplo, cuando no tiene nada que hacer y el mira una serie o 
película con mi mamá o y se pone a comentar con ella sobre los personajes, 
sus nombres y de qué manera actúan, además me menciona con sus propia 
palabras lo que entiende recuerdo, más de las cosas que toma interés una 
vez que yo llego los encuentro charlando sobre ello y luego él ya me cuenta 
todo lo que vio a mí”. 
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Fuente: Elaboración propia, Obtenido a partir de la creación de red del grupo de 
códigos de la segunda categoría en Atlas ti 9. 
Tabla 2.- Categorización. 
2 
CATEGORÍA MARCADORES 










En este gráfico se presente la categoría dialógica correspondiente a los 
participantes codificados en el atlas ti, además de encontrarse las categorías 
de expresión dialógica, escritura dialógica y entendimiento dialógico (Lectura 
dialógica), se encuentra un código más que es motivación a resolver 
problemas, esto se debe ya que en algunas respuestas se encontró la 
mención de este tema, el cual también se consideran importantes en el 













En este gráfico se muestra una nube de palabras obtenidas a partir de un análisis con respecto a la 
categoría sustantiva en el atlas ti. En el cual se muestran palabras con mayor interés inflexivo y las 





El desarrollo del pensamiento crítico es la capacidad de razonar y pensar 
lógicamente. De que el niño analice y juzgue la situación correctamente y actúe con 
conocimiento de causa. Se obtuvo que esta habilidad no solo puede ayudar al niño 
a consolidar mejor los conocimientos que ha aprendido o resolver problemas de 
prueba con mayor facilidad, sino que también puede ayudarlo a enfrentar el mundo 
que lo rodea, los problemas de la vida, los momentos y el proceso de toma de 
decisiones. Toma de decisiones y afrontamiento de experiencias futuras, etc. 
Se encontró  que los temas de interés para el niño son toda actividad 
relaciona a la creatividad, a partir de eso se puede decir que el juego es una 
estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que en base a 
esto se motiva al niño a generar debate, provocar polémica, además de 
cuestionarse y dar diferentes opiniones, hablarlo con sus padres, comparar sus 
puntos de vista y aunque se equivoquen, hacer que estos se encuentren en un 
ambiente donde se siente en completa seguridad además de confianza. Además, 
se obtuvo que el desarrollo del pensamiento crítico en base al juego desarrolla la 
creatividad, el dinamismo, y el interés por la búsqueda de respuestas para un 
determinado problema. Los resultados de la presente investigación son similares a 
los hallazgos de Osorio y Pachon (2016), quienes realizar una investigación 
referente a Presencia de elementos del pensamiento crítico en el juego durante la 
clase de educación física en un grupo de niños entre los 5 y 6 años de edad en 
educación inicial. La cual tuvo como objetivo de investigación observar las formas 
como el pensamiento crítico se hace presente en los juegos planteados a un 
conjunto de niños en preescolar del Colegio English School. Este estudio fue de un 
enfoque epistemológico de tipo hermenéutico, su diseño fue el estudio de caso, su 
población fue de 14 niños entre los 5 y 6 años de edad, el instrumento empleado 
fue la recolección de datos. Los principales resultados fueron que los niños utilizan 
su criterio en los juegos que realizaron en grupo. Se concluyó que el pensamiento 
crítico se involucre en el juego, ya que, hace que cada participante busque una 
estrategia y brinde un aporte relevante. La similitud en los resultados de la presente 
investigación y los de Osorio y Pachon (2016) comprende que el juego es una 
actividad ideal para el desarrollo del pensamiento crítico además ideal para la etapa 
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en la que se encuentran, hace los niños piensen y analicen la manera en que se 
resuelven estas para dictar una resultado o respuesta concreta a través de sus 
conocimientos previos.  (Paul y Elder, 2005). Se entiende que lo importante es 
responder a todas las preguntas que nos hacen nuestros hijos. En su entorno 
familiar, los padres deben ayudar a los niños a brindar información, porque esta es 
fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. De esta forma, cuanta más 
información tengan los niños, mejor sabrán elegir y responder a determinadas 
situaciones o actividades. Se obtuvo que para ayudar a que el pensamiento crítico 
tome un buen rumbo es necesario que estos se relacionen con el mundo que nos 
rodea, y enseñar a los niños las causas y efectos de las cosas, de las reacciones, 
de todo en general. Se entiende que el niño es un imán de ideas e intenta 
memorizar todo lo que ve y aprende, pero no necesariamente lo hace, por ello los 
padres tienen que responden a sus dudas para que estos en un futuro reaccionen 
y resuelvan sus problemas a partir de lo que ya conocen. Los resultados de la 
presente investigación son similares a los hallazgos de Paul y Elder (2005), en su 
trabajo sobre Una guía para los educadores en los estándares de competencia para 
el pensamiento crítico, estándares, principios, desempeño, indicadores y resultados 
con una rúbrica maestra en el pensamiento crítico menciona este tema como el 
pensamiento crítico concluyó que es esencial e importante en el aprendizaje de los 
estudiantes; ya que al investigar un tema tienen que dar ideas con sus propias 
palabras, lo que quiere decir ese concepto de lo que ha investigado. Además, el 
pensamiento crítico sin que dirija el aprendizaje, este se transforma en 
memorización como un medio principal, por ello los estudiantes muchas veces lo 
que aprenden, no retienen la información y se olvidan.  Entonces pensar con 
criterio, las personas son competentes de adquirir comprensión, conocimiento y 
habilidades; el pensamiento crítico facilita herramientas para que las personas 
interioricen, evalúen y se usen el razonamiento a partir de problemas. La similitud 
en los resultados de la presente investigación y los de Paul y Elder (2005), no todo 
lo que entiende el niño pasa por el proceso adecuado, ya que este necesita reforzar 
sus conocimientos, e inferir el porqué de ellos, para que puedan lograr una idea 




El pensamiento crítico es de gran importancia cuando hablamos de 
educación y esta es una habilidad esencial que deben de desarrollar los niños 
cuando se encuentran en pleno desarrollo y crecimiento. Se obtuvo que los padres 
motivan el desarrollo del pensamiento crítico ayudando a que el niño analice la 
información de manera objetiva y a partir de esto generen un juicio correcto y 
razonable. El pensamiento crítico a su vez comprende otros aspectos, como la 
manera en que el niño genera conexiones, la perspectiva de su pensamiento y en 
como comunican dichas ideas. Se encontró que los niños están asimilando 
constantemente información, de situaciones diarias, aprendizaje y de los mismos 
padres, por ello se generan interrogantes que requieren ser resueltas con 
imaginación y muchísima curiosidad. Deben de asimilar todo lo que saben con lo 
que conocen, y a partir de esto descartar información o cambiarla con lo que creen 
cierto en ese momento, y es así como solos van infiriendo cosas y desarrollan su 
pensamiento crítico. Los resultados de la presente investigación son similares a los 
hallazgos de Godoy (2017) y su investigación sobre la Enseñanza en la historia 
escolar. Un aporte al desarrollo del pensamiento crítico. Los resultados fue que los 
maestros y maestras procuran trabajar en la formación y en el desarrollo del 
pensamiento crítico en el aula, además, en el grupo de encuentra que no todos lo 
trabajan o la hacen de vez en cuando en sus clases. concluyó fue que las maestras 
y maestros infieren que el pensamiento crítico es un modo de desarrollo 
competencias intelectuales en el desarrollo de la etapa preescolar, por ello, se tiene 
en cuenta que enseñar a los estudiantes a desarrollar su pensamiento, proceder de 
manera razonable e independiente frente a la realidad del ambiente social. La 
similitud en los resultados de la presente investigación y los de Godoy (2017) dictan 
que es importante trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que este abre 
las puertas a nuevas habilidades que le servirán a lo largo de la vida y el proceso 








A medida que el niño va creciendo es bombardeado de todo tipo de 
información, y entra en un proceso de aprendizaje que involucra muchas fuentes. 
Por ello resulta importante desarrollar y estimular el pensamiento crítico y reflexivo. 
Se obtuvo que el estimular el pensamiento crítico es imprescindible, para que el 
niño a temprana edad tome conciencia de lo que piensan, así los analizan y evalúan 
de forma efectiva y los exponen dentro de su entorno familiar y social. Se encontró 
que la manera en que los padres estimulan el pensamiento crítico son diversas, 
pero se pueden mencionar las siguientes: Establecen situaciones en las cuales a 
través de historias ficticias o cuentos los niños puedan identificar y ser consciente 
de lo que ocurre en cada una de ellas; Motivar a los niños a realizar nuevos 
descubrimientos, y relacionarse con su entorno más cercano; Generar interés y 
enseñar a dudar, para que este haga preguntas a los padres y estos puedan 
constatar la veracidad de la información que tienen y reciben; Jugar con ellos y 
hacer que respondan de forma autónoma, entre otras. Los resultados de la presente 
investigación son similares a los hallazgos de Ayola y Moscote (2018) en su 
investigación titulada Pensamiento crítico, estrategias para estimularlo e incidencia 
en la práctica pedagógica en el programa de licenciatura en educación infantil de la 
Universidad de la Guajira; su objetivo de estudio fue aclarar los conceptos del 
pensamiento crítico presentes en las conferencias de los docentes del programa en 
Pedagogía infantil. Este estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo y se llevó 
acabó bajo en método fenomenológico. Su instrumento se realizó por medio de la 
recolección de datos, la entrevista profunda, su población trabajo con 11 docentes; 
como resultados se obtuvieron que os docentes poseen conceptos limitados del 
tema tratado, por este motivo se propuso nuevas capacidades a los maestros para 
que mejoren su calidad y entiendan a sus estudiantes además mejoren su 
metodología a la hora de enseñar. Finalmente llegaron a la conclusión que los 
docentes deben tener capacitaciones para que mejoren su práctica y desarrollen lo 
que es el pensamiento crítico en sus alumnos, además, esto servirá para la mejora 
de la educación en general. La similitud en los resultados de la presente 
investigación y los de Ayola y Moscote (2018) comprenden que es necesario 
estimular el pensamiento crítico, esto se logra a través de estrategias pedagógicas 
las cuales son utilizados por los padres o maestros para mejorar la capacidad de 








El desarrollo del pensamiento crítico ayuda a emitir juicios, expresar opiniones o 
expresar opiniones personales, influir en las actividades sociales que se desarrollan 
desde una edad temprana y permite que los niños comprendan principios, reglas, 
prohibiciones, etc. vínculos emocionales, conductas socialmente reconocidas y 
participación de los demás en la construcción de su personalidad en niños de 4 
años en tiempos de aislamiento social. 
Segundo  
El pensamiento crítico ayuda a emitir juicios acertados permitiendo al niño procesar, 
pensar y aplicar la información que recibe dentro de su entorno familiar 
(principalmente por los padres) para incentivar aparte de sus actividades cognitivas, 
las habilidades sociales en niños de 4 años en tiempos de aislamiento social. 
Tercero 
La categoría sustantiva conforma a el conocimiento adquirido, es un elemento 
esencial para el pensamiento crítico, puesto a través de este el niño indaga y se 
genera a partir de lo que piensa. Este conocimiento se da desde muy temprana 
edad y surge a través de estímulos del entorno familiar, los cuales ayudan a los 
niños de 4 años en tiempos de aislamiento social en el desarrollo de habilidades 












1. Se recomienda fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en los niños 
desde temprana edad para que a partir de lo que ellos mismos infieran, 
conocimientos previos puedan desenvolverse en el ambiente que requieran 
y adaptarse a las situaciones. 
 
2. Se recomienda que en investigaciones futuras se cree talleres para que den 
mejor asistencia y atención al desarrollo del pensamiento crítico en los niños 
de 4 años. 
 
3. Se recomienda implementar estrategias pedagógicas para motivar de forma 
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Tabla 1 Matriz de Categorización 
 





en los niños de 4 







sustantiva a través 
del pensamiento 
crítico de los niños 
Objetivo general 
Describir cómo se 
desarrolló el 
pensamiento crítico 
de niños de 4 años 
en tiempo de 
aislamiento social.  
Objetivos 
específicos  
Describir cómo se 
desarrolló la 
categoría 
sustantiva en el 
pensamiento crítico 















Lectura sustantiva - Su niño cuando termina 
de hacer su tarea, explica 
lo que ha realizado  
- Al finalizar una 
conversación el niño, 
realiza conclusiones 
acerca del tema tocado y 
las menciona.  
Escuchar - expresar 
oralmente sustantiva 
En los dibujos que realiza 
plasma, el niño expone 
sus propias ideas e 
identifica lo bueno y lo 
malo 
-  
- Ante un problemas que 
tiene varias soluciones, 
 






a través del 
pensamiento crítico 
de los niños de 4 
años en tiempo de 
aislamiento social? 
 
en tiempo de 
aislamiento social. 
Analizar cómo se 
desarrolló la 
categoría dialógica 
en el pensamiento 
crítico de niños de 4 











de qué manera se 
expresa el niño 
Al terminar una lectura el 
niño comenta lo que 
entendió con sus propias 
palabras, además de si 
está a favor en contra de 
un tema 
Cuando le preguntan algo 
en una reunión familiar, su 
niño se expresa con 









El niño intenta resolver 
por su propia cuenta 
problemas de entorno 
- Analiza problemas de su 




Escritura dialógica El pequeño cuando 
finaliza de escribir algo 
referente a un tema, 
comenta y pregunta sobre 
ello. 
-  
Escuchar – expresar 
oralmente dialógica  
- Cuando mira una película, 
el niño identifica la trama y 


































      1 
Pregunta 1.  
Si yo le pregunto sobre lo 
que hace o sobre lo que le 
paso y él me cuenta lo que 
ha hecho a partir de como lo 
ha entendido, habla mucho 
y eso me gusta, ya que da a 

















a partir de lo que ha 
hecho.  Según 
Ennis (1985) 





fuerte para soportar 
cualquier entorno 
Pregunta 2 
Claro, si en los cuentos que 
le doy, siempre me pregunta 
por qué, y intercambiamos 
ideas sobre ello. Ahora 
último se le cayó un diente y 
me dice porque el ratón le 
viene a dejar un sol de 
dónde saca la plata. Él 
quiere ver el ratón dice se 
quedó hasta las 10 de la 
noche esperando al ratón, 






este caso de 





al desarrollo de 
 
yo le dije que el ratón no iba 
a venir porque el ratón veía 
primero si estaban 
despiertos o dormidos y ahí 






crítico.        Según 
Siegel (1990)  Un 
tipo de educación 
intelectual no solo 
implica habilidades 
lógicas formales, 
sino que también 
se centra no solo 
en el razonamiento. 
Él define el 
razonamiento 
como una subparte 




Claro, bueno el me hace 
unos dibujos y pinta varias 
cosas, pero la mayor mente 
hace casas, animales, 
arboles, hasta paisajes y 
nuestra casa; hace unos 
garabatos que yo no le 
entiendo pero logro 
relacionarlo con lo que él 
me cuenta, además del 
dibuja lo que le interesa, y lo 
que ve me lo comenta, 
intento enseñarlo lo que 
está bien y mal, por ejemplo 














más básicas que 
puedan ser son de 
carácter importante 




Ennis (1998)  El 
pensamiento crítico 
se basa en uno de 
 




básicos de la 
formación y es una 
parte esencial del 
desarrollo. 
Pregunta 4 
El me comenta sobre lo 
sucedido y el problema que 
tiene luego pide que le 
ayude a resolverlo y le 
explique, sin más, como por 
ejemplo cuando se le rompe 
un juguete yo le digo que lo 
bote, ya que tiene solución y 





Una de las 
maneras para el 
niño de expresas lo 
que quiere decir es 






Según J. Goodnow 
(1981)  Los dibujos 
de los niños tienen 
mucho contenido 
debajo de la 
superficie, y 




del desarrollo y la 
capacidad. 
Pregunta 5 
Claro. Cuando yo me voy a 
trabajar él dice a veces que 
no me vaya a trabajar que 
me quede con él y varias 
excusas, ya que le gusta 
pasar el rato conmigo, 
Al presentarse un 
problema el niño 






terminando de explicar 
porque tengo que irme y 
todo eso ya logra calmarse 
un poco y me dice que 
regrese rápido. 
 
que los ve como 
modelo a seguir. 
Según S. Thornton 
(1998)  Cuanto más 
pequeño es el niño, 
es menos probable 
que resuelva el 
problema y mayor 
es el esfuerzo que 
pone. 
Pregunta 6 
Sí, no tiene miedo es muy 
activo sociable, le gusta 
mucho bailar y participar en 
las conversaciones 
familiares, cuando estamos 
en alguna cena o encuentro 
con mi familia el habla con 
sus primos hasta también 
con sus tíos y les comenta 
las cosas que hace además 
de mostrarle los bailes que 
aprendió, si algo no le gusta 
lo dice y trata de explicarlo. 
 
 
Sin importar la 
edad los niños ya 
distinguen 
diferentes 
aspectos, como lo 
bueno y lo malo en 
el accionar de la 
sociedad, aunque 
su conocimiento es 
limitado, además 
de lo que le es 
interesante para él 
y lo que no.  Según 
H. Cooper (2002) 
Las habilidades 
deductivas y de 
razonamiento de 
los niños se ven 
afectadas por su 
interés y 
participación, así 












Claro, cuando puede 
hacerlo los hace, y si no me 
pide ayuda. Por ejemplo, los 
pasadores aun no los puede 
amarrar, pero hace una de 
dos mete los pasadores 
dentro de la zapatilla sino se 
pone las sandalias. 
 






El niño identifica las 
labores de cada 
persona en su 
ambiente familiar, y 
las comparte, es un 
medio de retención 
y entendimiento 
para el menor.  
Según M. Oliverto y 
D. Zylberberg 




relacionada con el 
estilo cognitivo del 
niño. Desde que 
nació, ha estado 
explorando y 
aprendiendo a 
través de los 
sentidos y el 
movimiento.  
Pregunta 8 
Si, relaciona del cuento con 
lo que él hace a diaria por 
ejemplo hace poco le conté 
sobre uno relacionado a la 
basura ya sabe que no debe 
botar la basura al piso y 
debe tener cuidado de 
tirarlo en botes, él sabe que 
La interpretación 
de texto y el 
análisis de lo leído 
es fundamental, 




niños, fortalecer lo 
 
no debe subirse a la silla, ni 
rallar las paredes debe 
tener comportamientos 
correctos. Además, el ve 
volantes sobre lo que 
sucede actualmente con 
esto de la pandemia y a 
partir de la explicación que 
le doy relaciona los dibujos 









aprendido o aclarar 
las dudas.  Según 




funciones de forma 
automática sin 
darse cuenta de 
cómo funcionan. 
Los niños deben 
aprender a 
interactuar con el 
texto para explicar 




Si, él me ha hecho un 
montón de cartas escritas y 
con dibujos, aunque aún no 
entienden mucho las cosas, 
intenta explicarme lo que es 
con lo que pinta, además de 
preguntar si me gusta, y que 
le diga yo mismo que 
entiendo, me satisface 





A pesar de no 
poder expresar 
literalmente de 
forma escrita lo que 
siente o quiere 
decir por medio de 
palabras, lo 
expresa con los 
demás. Según P. 
Wallon (1992), A. 
Cambier y D. 
Engelhart (1999) El 
dibujo es un 
lenguaje gráfico: 
 
los niños pueden 
expresarse a través 
del dibujo y luego 
pueden expresarse 
a través de 
palabras. 
Pregunta 10 
Si. Por ejemplo, cuando no 
tiene nada que hacer y el 
mira una serie o película 
con mi mamá o y se pone a 
comentar con ella sobre los 
personajes, sus nombres y 
de qué manera actúan, 
además me menciona con 
sus propia palabras lo que 
entiende recuerdo, más de 
las cosas que toma interés 
una vez que yo llego los 
encuentro charlando sobre 
ello y luego él ya me cuenta 
















maneras de darse 
cuenta de si el tema 
tratado o estudiado 
fue recibido 
correctamente por 
el niño, el 
entendimiento y 
análisis, cada niño 
tiene una manera 
distinta de 
aprender y de 
resolver sus 
conflictos, de tal 
manera que como 
todo proceso 
requiere de tiempo 
y apoyo. Según 
David Wood (2000) 




niños tienen una 
zona de desarrollo 
proximal más alta 
que otros. Estos 



























Análisis de datos – Entrevistado 2 
Categoría Partici
pante 






















      2 
Pregunta 1.  
Sí, mi niño entiende y me 
explica lo que ha hecho, 
que materiales a utilizado y 
como lo ha hecho , mientras 
lo hace yo presto atención y 












El niño tiene la 
capacidad de 
entender lo que hace 
y como lo hace, esto 
ayuda al desarrollo 
cognitivo y a sus 
capacidades 
motrices.  MINEDU 
(2006) menciona a 
diversos autores que 
definen al 
pensamiento crítico. 
Richard Paul dice 




obtenida o producida 
por el razonamiento. 
Pregunta 2 
Si, a veces me dice el 
porque me hace muchas 
preguntas que a veces se 
sale del tema. Por ejemplo, 
cuando se murió se conejito 
me pregunto porque se 
murió, que le paso, seguro 
estaba enfermo y se murió. 
 
A través de las 
preguntas el niño es 
evaluado de cuanto 
hn entendido con 
respecto a la lectura, 
además de que en 
este caso el niño va 
más allá de una 
respuesta básica e 
intenta profundizar. 
Según Piaget (1985) 
la inteligencia no es 
un atributo natural, es 
un completo proceso 
 
cognitivo que tiene su 
base en un substato 
orgánicobiológico, 
pero que, finalmente, 
resulta de las 
relaciones que se 
establecen entre el 
sujeto activo que 
tiende a conocer y el 
mundo material 
social y cultural que 
será conocido. 
Pregunta 3 
Si, él me dice su punto de 
vista a partir de lo que ha 
entendido, y me dice lo que 
no, ya yo después lo ayude 
a entender mejor algo en 
caso lo necesite además 
que le gusta y lo que no, 
cuando dibuja me dice 
también lo que significa 
para él, y me cuenta como 
lo hizo, es divertido ver lo 













extraídos desde su 
propio entendimiento, 
a partir de ello se 
puede debatir futuras 
respuestas. Paul y 
Elder (2003) “define 
como la forma de 
pensar, de diferentes 
temas e 
informaciones; en la 
cual la persona que 
piensa, desarrolla 
mejor su 
pensamiento” (p. 4) 
 
Pregunta 4 
Si, a veces hay situaciones 
y no puedo está al tanto de 
lo que sucede por ejemplo 
cuando se le cae un juguete 
El niño no puede 
describir siempre lo 
que piensa 
literalmente, así que, 
lo hace libremente 
mediante dibujos, o 
 
o algo le sale mal, si me 
comenta lo que le pasa a 
detalle, y tratamos de llegar 
a una solución como si le 
puedo comprar otro o si se 




dibujando lo que 
imagina.  Segun J. 
Goodnow (2001) los 
dibujos pueden 
revelarnos algo, no 
solamente acerca de 
los niños, si no 
también sobre la 
naturaleza del 
pensamiento y del 
modo de resolver 
problemas. 
Pregunta 5 
Si, el entiende, muchas 
veces me dice lo que le 
agrada y lo que no, hasta el 
punto de exponer sus ideas 
al respecto, por ejemplo, 
del cuento de los 3 cerditos 
me dice que le disgusta o 
molesta cuando el lobo los 
quiere comer y que le gusta 
con los chanchitos viven 
felices. 
 
La comunicación es 
importante a la hora 
de solucionar 
conflictos, ya que 
este no muchas 




necesita el apoyo de 
sus padres. Según 
Dólores Cordova 
(2018) en educación, 
el niño está atento 
cuando le escucha y 
sus estructuras 






Pregunta 6 Mi niño tiene la 
habilidad de 
 
Si, ella no tiene vergüenza, 
es muy desenvuelta, habla 
cuando le preguntan algo, 
si le dicen que cante ella 
canta, y gusta de bailar con 
sus demás primas, además 
expresa con claridad lo que 
quiere decir y hasta llega el 
punto de defender su punto 
de vista. 
 
diferenciar lo que le 
es de interés y lo que 
no, además de 
explica sus punto de 
vista para aceptar o 
negar una idea en 
cualquier ámbito de 
su vida cotidiana. 
Según Santiuste 
(2019) la categoría 
sustantiva es la 
capacidad del 
individuo al expresar 
su punto de vista y 








Sí, es hábil para hacer sus 
cosas, siempre intenta 
resolverlo primero por su 
cuenta, por ejemplo, 
cuando ella se cambia lo 
hace sola y si no puede me 
pide ayuda, siempre intenta 
hacerlo, y me parece que 
es bueno ya que no 
depende de mí al 100%, 
solo cuando realmente lo 
necesita. 
 






Toda lo que pasa en 
la vida del niño es de 
su pleno 
entendimiento, 
además de que 
identifica los agentes 
involucrados en la 
misma y los comparte 
con sus personas de 
confianza.  Según 
Aguntín Campos 
(2007) La lectura 
crítica es considera 
como un elemento 
cricual para 
pensamiento crítico. 
Se le define como el 
proceso de hacer 
juiciosen la lectura: 
evaluar la relevancia 
y exactitud de lo que 




Si, ella lo hace, relaciona 
algunos problemas que 
suceden con cosas que ya 
han pasado y lo hace según 
sabe o según lo que ha 
escuchado, por ejemplo: ha 
visto un cuento que trata de 
cuidar las plantas y que no 
deben arrancarlas, 
entonces ella sabe y no lo 
hace, lo relaciona por 
ejemplo con cuentas que le 
conté sobre cuidar el medio 
ambiente. 
 
La manera más 
eficaz de saber si su 
niño ha entendido 
una idea, o ha 
analizado 
correctamente una 
lectura es a través de 
la evaluación, en este 
caso de manera 
positiva. 
Según Chaux (2004) 
La época preescolar 
y los primeros años 
de la educación 
básica primaria son 
particularmente 
valiosos para el 
trabajo con los 
padres y madres de 
familia. 
Pregunta 9 
Si. Mayormente cuando 
acaba las tareas yo le 
pregunto qué es lo que ha 
hecho, como lo ha hecho, si 
ha entendido lo que la miss 
le ha explicado, ella me 
empieza a decir lo que ha 
entendido, además 
cualquier cosa que no le 
haya quedado claro me lo 
pregunta, intento siempre 
aclarar sus dudas. 
c.1.  Escritura 
dialógica 
Después de hacer los 
deberes se evalúa al 
niño para cerciorarse 
de lo que ha 
aprendido, además 
de preguntarle 
diversas cosas para 
ver cuánto ha 
entendido.  Según P. 
Howlin, S. Baron y J. 
Hadwin (2006) La 
compresión de la 
mente confiere a los 
niños de manera 
natural la capacidad 











Sí, a medida que avanza la 
película se da cuenta 
acerca de los personajes, 
quienes son y que hacen, 
además lo que escucha me 
lo vuelve a decir con sus 
propias palabras, no tal 
cual, pero lo hace es muy 
divertido cuando me cuenta 
por ejemplo sobre algunos 
personajes que son brujos y 










El niño describe los 
diferentes personajes 
y propósitos que se 
tiene con ellos, 
además de ver cuál 
es su papel dentro de 
la película, además 
identifica los 
acontecimientos , los 
entiende y los 
relaciones para 
explicarlo.  Paul y 
Elder (2005), 
menciona este tema 
como el pensamiento 
crítico, es esencial e 
importante en el 
aprendizaje de los 
estudiantes; ya que al 
investigar un tema 
tienen que dar ideas 
con sus propias 
palabras, lo que 
quiere decir ese 




sin que dirija el 





un medio principal, 
por ello los 
estudiantes muchas 
veces lo que 
aprenden, no 
retienen la 
información y se 
olvidan. 
 






























Si yo le 
pregunto 
sobre lo que 
hace o sobre 
lo que le paso 
y él me cuenta 
lo que ha 
hecho a partir 
de como lo ha 
entendido, 
habla mucho 
y eso me 
gusta, ya que 
da a entender 




Sí, mi niño 
entiende y me 
explica lo que 
ha hecho, que 
materiales a 
utilizado y 






respondo a lo 








niño gusta de 
comentar sus 
logros, esto se 
refiere a lo que 
ha hecho y la 
manera en que 










Paul dice que 






producida por el 
razonamiento. 
 
Claro, si en 
los cuentos 








se le cayó un 
diente y me 
dice porque el 
ratón le viene 
a dejar un sol 
de dónde 
saca la plata. 
Él quiere ver 
el ratón dice 
se quedó 
hasta las 10 
de la noche 
esperando al 
ratón, yo le 
dije que el 
ratón no iba a 
venir porque 





ahí recién el 
ratón iba a 
dejar a su sol 
 
Si, a veces 




que a veces 








murió, que le 
paso, seguro 
estaba 






niño gusta de 
comentar lo 
referente a sus 
casos, una vez 
finalizado la 
conversación el 
mismo toma en 
cuenta lo que 
hizo, saca sus 
conclusiones al 









Paul dice que 















el me hace 
unos dibujos y 
pinta varias 













con lo que él 
me cuenta, 
además del 
dibuja lo que 
le interesa, y 




que está bien 
y mal, por 
ejemplo que 
no se debe 
botar basura 
al suelo o no 
contaminar. 
 
Si, él me dice 
su punto de 
vista a partir 
de lo que ha 
entendido, y 
me dice lo que 














para él, y me 
cuenta como 
lo hizo, es 
divertido ver 
lo que me 
intenta 





Por medio del 
dibujo el niño 
pueda expresar 
lo que siente o 
entiende sobre 
algo, esto trata 
de explicárselo 
a los padres 
finalmente 
detallando lo 
que le gusta o le 
disgusta 
referente al 
tema. Paul y 
Elder (2003) 

















sucedido y el 
problema que 
tiene luego 
pide que le 
ayude a 




cuando se le 
rompe un 
juguete yo le 
digo que lo 
bote, ya que 
tiene solución 








estar al tanto 
de lo que 
sucede por 
ejemplo 
cuando se le 
cae un 
juguete o algo 
le sale mal, si 
me comenta 
lo que le pasa 
a detalle, y 
tratamos de 
llegar a una 
solución como 
si le puedo 
comprar otro 
o si se pega 
con silicona. 
 
Cuando se le 
presenta un 
problema al 
niño este acude 
en primera 
instancia a los 
padres, ya que 
son personas 
de su confianza 
y sabe que lo 
ayudarán a 







acerca de los 












me voy a 
trabajar él 
dice a veces 
que no me 
vaya a 
trabajar que 
me quede con 
él y varias 
excusas, ya 
que le gusta 





que irme y 
todo eso ya 
logra 
calmarse un 











me dice lo que 
le agrada y lo 
que no, hasta 





cuento de los 
3 cerditos me 












Después de que 
termine de leer 
o escuchar un 
cuento el niño 
tiene curiosidad 
por ciertos 
temas, y llega al 









en educación, el 
niño está atento 
cuando le 













Sí, no tiene 











alguna cena o 
encuentro con 
mi familia el 
habla con sus 
primos hasta 
también con 





los bailes que 
aprendió, si 
algo no le 











algo, si le 
dicen que 
cante ella 
canta, y gusta 







decir y hasta 
llega el punto 
de defender 













familiar este no 
deja de ser 
participativo, 
dando sus 
puntos de vistas 
y exponiendo 
















































los hace, y si 
no me pide 
ayuda. Por 
ejemplo, los 














aun no los 
puede 
amarrar, pero 
hace una de 
dos mete los 
pasadores 
dentro de la 
zapatilla sino 
se pone las 
sandalias. 
primero por su 
cuenta, por 
ejemplo, 
cuando ella se 
cambia lo 
hace sola y si 




hacerlo, y me 
parece que es 
bueno ya que 
no depende 






medios a partir 




nulos es cuando 
recién acude a 













crítico. Se le 
define como el 
proceso de 




exactitud de lo 





con lo que él 
hace a diaria 
por ejemplo 















la basura ya 
sabe que no 
debe botar la 
basura al piso 
y debe tener 
cuidado de 
tirarlo en 
botes, él sabe 
que no debe 
subirse a la 






Además, el ve 
volantes 
sobre lo que 
sucede 
actualmente 
con esto de la 
pandemia y a 
partir de la 
explicación 






con cosas que 
ya han 
pasado y lo 
hace según 
sabe o según 
lo que ha 
escuchado, 
por ejemplo: 
ha visto un 
cuento que 
trata de cuidar 
las plantas y 
que no deben 
arrancarlas, 
entonces ella 














su entorno, y 
debido a esto 
logran 
identificar si los 
comportamiento
s son correctos 
o no. Según 
Chaux (2004) 
La época 
preescolar y los 
primeros años 




valiosos para el 












El niño tiene 
curiosidad por 
todo lo que 
 
cartas 











me gusta, y 




mucho ver la 
sonrisa en su 
rostro. 
 
las tareas yo 
le pregunto 
qué es lo que 
ha hecho, 
como lo ha 
hecho, si ha 
entendido lo 








cosa que no le 
haya quedado 















sea. Según P. 
Wallon (1992), 
A. Cambier y D. 
Engelhart 
(1999) El dibujo 




través del dibujo 












que hacer y el 
mira una serie 
o película con 
mi mamá o y 
se pone a 
comentar con 
ella sobre los 
personajes, 
sus nombres 
y de qué 
Sí, a medida 
que avanza la 








me lo vuelve a 
decir con sus 
propias 
palabras, no 
El niño identifica 
de que trata una 
película o serie, no 
lo explica 
literalmente pero 
intenta darse a 
entender, además 
de que define 
quienes son los 
personajes y que 
es lo que hacen 
dentro de la 
ficción.  Paul y 
Elder (2005), 
menciona este 










de las cosas 
que toma 
interés una 




sobre ello y 
luego él ya me 
cuenta todo lo 
que vio a mí. 
 
tal cual, pero 













crítico, es esencial 
e importante en el 
aprendizaje de los 
estudiantes; ya 
que al investigar 
un tema tienen que 
dar ideas con sus 
propias palabras, 
lo que quiere decir 





crítico sin que dirija 
el aprendizaje, 
este se transforma 
en memorización 
como un medio 
principal, por ello 
los estudiantes 
muchas veces lo 
que aprenden, no 
retienen la 
información y se 
olvidan 
  
